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LIITTEET 
1 
 
ALKUSANAT 
 
Haluan kiittää Savonia-ammattikorkeakoulun opettajia valmentavasta opetuksesta 
sekä raportointiin liittyvistä tehtävistä, jotka edesauttoivat lopputyön suorittamista. 
Haluan kiittää myös Jarna Aromaa- Laamasta sekä Teija Tossavaista viestinnän-
kurssin opinnoista, joista oli paljon apua opinnäytetyön tekemisessä. Erityiset kiitok-
set haluan osoittaa opinnäytetyöni ohjaaville opettajille Matti Ylikärpälle ja Kimmo 
Anttoselle. Lopuksi haluan kiittää EMM9ST ryhmän opiskelijoita hyvästä yhteistyöstä 
ja hauskasta ilmapiiristä, joilla oli suuri merkitys pitkäaikaisen opiskelun suorittami-
sessa. 
 
Tilaajan puolelle haluan osoittaa hyvästä yhteistyöstä kiitokset Consti Talotekniikan 
yksikönjohtaja Tomi Luukalle ja Consti Talotekniikan sujutuspalveluiden tuotantojoh-
taja Jan Weckströmille sekä Antti Stirkkiselle Porvoon yksikköön. 
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KESKEISET KÄSITTEET 
 
Hankesuunnittelu 
 
Taloyhtiölle laadittu selvitystyö ennen toteutustaesuunnittelua, jonka pohjalta pääte-
tään millaista hanketta halutaan suunnitella ja toteuttaa  
 
Kuntotutkimus 
Teetetään, kun halutaan varmistua korjausten tarpeellisuudesta. Tavoitteena on sel-
vittää ja päättää soveltuvat korjausvaihtoehdot ja niihin liittyvät riskit sekä epävar-
muustekijät. (Asuinkerrostalojen linjasaneeraus: RIL 252-1, 2009.) 
 
KVR-urakka 
 
Kokonaisvastuurakentaminen, jossa rakentaja/urakoitsija vastaa sekä suunnittelusta 
että toteutuksesta (Asuinkerrostalojen linjasaneeraus: RIL 252-1, 2009). 
 
Linjasaneeraus  
 
Vesi- ja viemärijärjestelmien putkien laajamittainen korjaus uusimalla, tai putkien si-
säpuolisilla korjausmenetelmillä asuinkiinteistöissä. Kerrostalossa korjataan yleensä 
pystylinja (päällekkäiset asunnot) kerrallaan. Laajemman korjauksen yhteydessä uu-
sitaan sähköjärjestelmät sekä korjataan kylpyhuoneet ajanmukaiselle tasolle. (LVV-
kuntotutkimusopas,  2013.) 
 
Osakas/asukaskysely  
 
Kirjallinen - tai sähköinen lomake, jolla selvitetään osakkaiden, asukkaiden tai vuok-
ralaisten havaintoja kiinteistön toimintaan, turvallisuuteen ja käyttöön liittyvissä asi-
oissa.  Samalla lomakkeella myös kootaan korjaus-/parannustoivomuksia huoneiston 
ja yhteisten tilojen saneeraushanketta varten. Kyselyssä kartoitetaan esim. parvek-
keiden kunto, märkätilojen vesikalusteiden ja pintarakenteiden kunto sekä toimivuus, 
kiinteistön lämmönjakojärjestelmän toimivuus sekä sisäilmanlaatu. Lisäksi huoneisto-
jen antenni/data sekä sähköistykseen liittyvät tiedot ja tarpeet kartoitetaan. Lisäksi 
valmiudet energiatehokkuuden parantamiseen voi sisältyä kyselyyn. (Asuinkerrosta-
lojen linjasaneeraus: RIL 252-1, 2009.) 
 
Peruskorjaus 
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Säilytetään kiinteistön alkuperäinen tekninen ja toiminnallinen taso (Asuinkerrostalo-
jen linjasaneeraus: RIL 252-1, 2009). 
 
Perusparannus  
 
Kiinteistön arvoa nousee ajanmukaistamalla teknisesti ja toiminnallisesti tämän päi-
vän tasolle (Asuinkerrostalojen linjasaneeraus: RIL 252-1, 2009). 
 
PEH = Polyeteeni(korkea tiheyksinen).    PP = Polypropeeni.  PVC = Polovinyylikloridi 
 
Putkiremontti 
 
Putkiremontti on rakennuksen vesi- ja viemärijohtojen uusimis- tai korjaustoimenpide. 
Korjaushankkeeseen voi kuulua myös patteriverkoston uusiminen. Putkiremontin 
yhteydessä uusitaan yleisesti myös märkätilojen vesieristeet, vesikalusteet ja pintara-
kenteet. Putkiremonttiin voi liittyä myös muita korjaustoimia kuten sähköverkot, il-
manvaihtojärjestelmä ja taloyhtiön yhteisien tilojen perusparannus. (Putkiremonttien 
uudet hankinta- ja palvelumallit, 2009.) 
 
 
Tarveselvitys 
Hankepäätöstä varten tehdään tarveselvitys, jossa käydään läpi toiminnalliset ja tek-
niset korjaustarpeet (Asuinkerrostalojen linjasaneeraus: RIL 252-1, 2009). 
 
Urakkamuoto  
Urakkamuodot jaotellaan suoritusvelvollisuuden laajuuden, maksuperusteen ja ura-
koitsijoiden välisen suhteen mukaan (RT 16 -10768, 2002). 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Aihe  
 
Tällä tutkimuksella pyritään selvittämään perinteisellä menetelmällä sekä putken si-
säisillä saneerausmenetelmillä toteutettujen 1960- ja 1970-luvuilla valmistuneiden 
asuinkerrostalojen linjasaneeraushankkeiden eroja. Tutkimuksessa on tarkoitus sel-
vittää eri linjasaneerausmenetelmien vaikutusta saneerauksen kustannuksiin, tekni-
siin ominaisuuksiin, toiminnallisuuteen, sekä kohteen elinkaareen Consti Talotekniik-
ka Oy:lle. Lisäksi yritys haluaa jälkiseurantataulukot eri linjasaneerausmenetelmille. 
Tutkimukseen liittyvää materiaalia kerätään työmaavierailuiden yhteydessä, isännöit-
sijähaastatteluilla sekä koostamalla laskentayksiköltä saatua materiaalia. 
 
Kun opinnoissani tuli ajankohtaiseksi opinnäytetyön aihealueen harkitseminen, oli 
erilaisten linjasaneerauksissa käytettävien tekniikoiden vertailu ajatuksissani. Pitkälti 
myös omaan asumiseen liittyvänä asiana aihe on kiinnostava. Käyttövesi- ja viemäri-
putkistoille on arvioitu korjaustarpeen tulevan 30–60 vuoden käyttöiässä, sekä lämmi-
tysjärjestelmissä käytettyjen verkostojen korjaustarve 50–80 vuodessa, joten korjaus-
tarve on Suomen rakennuskanta huomioiden lisääntymään päin (RIL 252-1-2009). 
Koulun puolelta sain myös sen suuntaista informaatiota, ettei kyseisestä aiheesta ole 
Savonia-ammattikorkeakoulussa kovin montaa opinnäytetyötä tehty. Osan opinnois-
tani suuntasin tietoisesti aihealuetta lähellä oleviin kursseihin. Ville Matikan pitämä 
kurssi Haja-asutuksen vesihuolto ja Pasi Pajulan pitämä Vesihuollon perusteet kurssi 
olivat avartavia kursseja näkemään kokonaisuutena vesi- ja viemärijärjestelmien toi-
minta kunnallistekniikan toimintaan saakka. Lisäksi viimeisellä viestinnän kurssilla 
tein insinöörianalyysin Tiina Tanskasen opinnäytetyöstä Linjasaneerauksen asiakas-
tyytyväisyyden hallinta, joka oleellisesti liittyi omaan opinnäytetyöni aihealueeseeni. 
 
Työharjoitteluni suoritin Consti Talotekniikka Oy Asuintalot Helsinki -yksikössä vesi- 
ja viemärijärjestelmien korjauksiin perehtyen. Harjoittelun aikana oli mahdollisuus 
tutustua linjasaneeraushankkeiden eri vaiheisiin asunto-osakeyhtiöissä. Osallistuin 
huoneistokohtaisiin osakkaan lisä- ja muutostöihin liittyviin esikatselmuksiin ja niiden 
kustannuslaskentatehtäviin.  
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1.2 Tutkimuksen tausta  
 
Tutkimuksessa suoritettiin Consti Talotekniikka Oy:lle fuusioitumisen jälkeisten, erilai-
sin korjaustekniikoin toteutettujen urakoiden vertailua. Toteutuneiden saneeraus-
hankkeiden kustannusseurannan avulla saadaan näkemys hankkeiden kustannusta-
voitteellisesta onnistumisesta. Jälkilaskennan avulla saadaan suuntaa antavaa tietoa 
tulevien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Linjasaneerauksien tarve on vielä 
tulevaisuudessa määrällisesti kasvussa maamme rakennuskannan ikä huomioiden 
(kuvio 1). Rakentamisen määrän Uudellamaalla jatkui vielä 80- ja 90- luvulla poikke-
uksellisen korkeana muuhun maahan verraten (kuvio 2). Jälkilaskennalla kerätyn 
tiedon tarve on merkityksellistä myös tulevien hankkeiden suunnittelussa ja tarjous-
laskennassa. 
 
Tällä hetkellä putkiremonttitarpeen on arvioitu olevan 20 500 asunnossa/vuosi. Kui-
tenkin korjaustarpeen huippu on kerrostaloissa ajoittunut noin kymmenen vuoden 
päähän ja vuosina 2024- 2025 tarve on yli 31 000 asuntoa/vuosi. Rivitalojen putkire-
monttikorjaustarpeiden määrän arvioidaan lisääntyvän vuoteen 2035 mennessä 
13 500 asuntoon/vuosi. (Nykyaikaiset putkiremonttimenetelmät Suomessa 2011 sivu 
9.) 
 
 
 
KUVIO 1. Putkiremonttien ajankohtaisuus Suomessa (Paiho, Heimonen, Kouhia, Ny-
känen, Nykänen, Riihimäki & Vainio 2009, 22) 
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KUVIO 2. Putkiremonttien ajankohtaisuus pääkaupunkiseudulla. 
(www.ymparisto.fi.) 
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2 CONSTI YHTIÖT OY 
 
Consti Talotekniikan perustamisen juuret ulottuvat aina vuoteen 1935 asti, jolloin Os-
kari Koivunen ja Väinö Aalto perustivat Koja Oy:n. Consti Yhtiöt Oy virallisesti rekiste-
röitiin 2009, jolloin myös Koja Tekniikka Oy:n nimi muutettiin Consti Talotekniikka 
Oy:ksi. Consti Yhtiöt Oy osti rekisteröitymisensä jälkeen useita yrityksiä: Espoon LVI- 
Sisustus Oy:n, Katajanokan Vesi ja Lämpö Oy:n, Putkireformi Oy:n sekä Nuohous ja 
ilmastointipuhdistus Petri Valve Oy:n. 
Mansen Putki Oy, Espoon LVI- Sisustus Oy, Katajanokan Vesi ja Lämpö Oy, Putkire-
formi Oy sekä Nuohous ja ilmastointipuhdistus Petri Valve Oy fuusioituivat Consti 
Talotekniikka Oy:öön 1.10.2011. 
 
Tänä päivänä yritys tarjoaa kokonaisvaltaisia palveluita, joihin kuuluvat talotekniikka, 
julkisivut sekä korjausurakointi. Vuoden 2012 putkiremontin voittajana palkittiin As. 
Oy Kaarenpeikko, jossa Consti Talotekniikka Oy toimi pääurakoitsijana. 
 
Nykyinen henkilöstömäärä on noin 700 ja toimipisteitä on ympäri Suomea ja liikevaih-
to vuonna 2011 oli noin 140 milj. €. 
 
2.1 Laadunhallinta ja varmistus Consti Yhtiöissä 
 
Linjasaneeraushankkeessa hyvän lopputuloksen saamiseksi tarvitaan suunnitelmal-
lista laadunhallintaa ja varmistetaan hallittu laadukas toteutus saneerausmenetelmäs-
tä riippumatta. Tästä johtuen yrityksellä on käytössä laatujärjestelmä ISO 9001, jonka 
avulla pystytään tuottamaan hallitusti saneeraushankkeita erilaisiin asiakkaiden tar-
peisiin. 
 
Rakennustyön laatu koostuu erilaisista prosesseista, vallitsevista työolosuhteista se-
kä ympäristöstä. Lopputulokseen vaikuttaa koko organisaation toiminta ja kuinka si-
toutuneita erilaisissa tehtävissä toimivat henkilöt ovat. Consti Yhtiöissä suoritetaan 
rakentamiseen liittyvää laatukoulutusta sekä suoritetaan auditointia henkilöstölle. 
Kaikilla yksiköillä on yksiselitteinen tavoite tuottaa asiakkaille laadukkaita ja määräys-
ten mukaisia palveluita. Hyvästä uudesta toimintamallista tai siihen liittyvästä ideasta 
palkitaan ja tätä kautta toimintaa pyritään jatkuvasti parantamaan. Consti Talotekniik-
ka Oy on myös saavuttanut Rala- pätevyyden, joka perustuu taloudellisen tilan arvi-
ointiin, resursseihin, osaamiseen sekä yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitoon. 
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Päivittäinen dokumentointi (työmaapäiväkirja, katselmus- ja tarkastusmuistiot) on 
helposti tarkastettavissa myös jälkeenpäin rakentamisen laatua tarkasteltaessa. Va-
lokuvadokumenteilla saadaan tallennettua tilanne piiloon jäävien rakenteiden osalta.  
 
2.2 Laatukäsikirja  
 
Constilla käytössä oleva laatukäsikirja sisältää menettely- ja toimintaohjeet sekä vii-
teaineiston. Menettelyohjeessa yksilöidään tekijä, tehtävä sekä tehtävän ajankohta. 
Toimintaohje sisältää menettelyn käytännössä. Lait, asetukset sekä määräykset löy-
tyvät viiteaineistosta, jossa on myös käytettävät lomakkeet ja tekniset työohjeet. 
 
2.3 Laatujärjestelmä 
 
Laatujärjestelmän avulla laadun hallinnasta saadaan selkeä kuva organisaatiolle ja 
asiakkaille. Constilla on käytössä laatujärjestelmä ISO 9001. Sen pohjalta on yrityk-
selle laadittu laatusuunnitelma (kuvio 3), jonka tilaaja hyväksyy, kun molemmilla osa-
puolilla on yhteinen näkemys toteutustavasta ja sille asetetusta laadullisista tavoitteis-
ta. Suunnitelmasta löytyvät toimintatavat ja – mallit, joilla laadulliset, tekniset sekä 
aikataululliset laatujärjestelmän mukaiset tavoitteet saavutetaan. Linjasaneerauskoh-
teissa urakkasopimukset noudattaa yleensä Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja 
(YSE 1998 RT 16 10660). 
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KUVIO 3. Laatusuunnitelma (Consti Talotekniikka) 
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2.4 Projektikansio 
 
Jokaiselle linjasaneerauskohteelle laaditaan oma nimellä ja numerolla kirjattu projek-
tikansio. Kansio sisältää muun muassa:  
 
 rakennusluvan (perinteinen menetelmä) sekä työnjohtotodistuksen. 
 rakennusvalvonnan aloitusvaiheen – ja seurantaan liittyvät asiakirjat   
 tarkastusasiakirja vastuuhenkilöistä 
 aliurakoitsijat, todistukset  
 tarkastusasiakirjat ja muistiot 
 mittaus- ja säätöpöytäkirjat 
 erilaisia tarkastuslomakkeita  
 kuitit käytön opastuksesta, sekä luovutetuista aineistoista 
 tyhjiä tarkastuslomakkeita – ja liitteitä 
 
Organisaation sisällä on tarkasti määritellyt vastuualueet osaston johtajille sekä pro-
jektipäälliköille, heidän kanssaan yhteistyötä tekee laatupäällikkö. Ylimpänä hierarki-
assa on toimitusjohtaja valvomassa laadulle asetettujen tavoitteiden toteutumista 
(kuvio 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  KUVIO 4. Laadunvarmistus yrityksessä (Haataja 2012) 
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2.5 Perinteisen linjasaneerauksen laadunvarmistus 
 
Perinteisenmenetelmän linjasaneerauksien toteutuksen laatua varmistetaan mm. 
seuraavasti: 
 suorittamalla asennustapa-, putkiliitosten tiiveys- ja kannakointitarkastuksia. 
 tekemällä äänen-, palon- ja lämmöneristystöiden asennustarkastukset 
 suorittamalla verkostojen toimivuuskokeet.  
 käydään valvojan kanssa työmaakierrokset sekä katselmukset rakennuskoh-
teessa.  
 koostamalla kohteelle huoltokirja  
 kirjataan työmaan laadunvarmistusmittauksista ja – kokeista tarkastus- ja mit-
taustulokset. 
 suorittamalla kosteusmittaukset 
 toteuttamalla saneerauskohteeseen mallihuone 
 
2.6 Putken sisäisensaneerauksen laadunvarmistus 
 
Putken sisäisen saneerauksen laadun varmistus toteutusvaiheessa poikkeaa perin-
teisen menetelmän laadunvarmistustavasta. Ennen varsinaista saneeraustoimenpi-
dettä on verkostolle tehty kartoitus, jonka pohjalta laaditaan huoneistokohtainen 
asennuskortti. Asentaja kuittaa korttiin suorittamansa työvaiheen. Työnjohtaja seuraa 
asennuksia sekä kirjaa tapahtumat työmaan päiväkirjaan. Työkohteesta voidaan ha-
kea myös ns. pistokokeen tavoin näytepaloja laadun varmistamiseksi. 
 
Putken sisäisissä saneerausmenetelmissä laadun varmentamisessa käytetään pää-
asiassa kameraa ja tarvittaessa otetaan koepaloja verkostosta. Kameralla tapahtuva 
kuvaus dokumentoidaan dvd-levylle tai usb-tikulle. Kuvaus voidaan tehdä kahteen 
suuntaan verkostossa, ja putki on nähtävissä kokonaisuudessaan kuvattavalla alueel-
la. Videokuvauksessa käytetään apuna tekstitystä tai ääniselostusta, jossa haarakoh-
tien sijainti sekä muut verkostossa esille tulevat tapahtumat tulevat selkeästi esille. 
Kuvatessa on vältettävä kameraa siirrettäessä liian nopeita siirtoja, jotta kuvamateri-
aalista saadaan riittävän laadukasta materiaalia. (Consti Talotekniikan verkkomateri-
aali; Lillkåll 2012, 27-28) 
 
Lisäksi voidaan käyttää ulkopuolista puolueetonta laadunvalvojaa. Dokumentoimalla 
varmennetaan saneerauksen laatu, laajuus ja ajankohta.  
 
Consti Talotekniikka kouluttaa henkilöstönsä (3-6 kk) menetelmien toteuttamiseen. 
Franschising-yrittäjät saavat myös vastaavan koulutuksen ja heidän toimipisteitä on 6 
paikkakunnalla Suomessa. 
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Putkitusmenetelmälle on myönnetty VTT:n menetelmäsertifikaatti (VTT- C- 5937- 10), 
jonka mukaan kestoiäksi on arvioitu 50 vuotta. Menetelmällä on kymmenen vuoden 
vuotamattomuustakuun. 
 
2.7 Turvallisuus ja ympäristö  
 
 
Consti Talotekniikka Oy:llä on ympäristösuunnitelma, jota käytetään pääurakoitsijan 
ympäristö- ja jätteenkäsittelysuunnitelman rinnalla saneerauskohteissa. Jätteenkulje-
tus on toteutettu alihankintana määräaikaisin sopimuksin.  Myös asbestipurkutyöt 
toteuttaa alihankintayritys. Saneerauskohteessa toimivat työntekijät saavat työsuh-
teen alussa henkilökohtaiset suojavarusteet ja he käyvät työterveystarkastuksessa. 
Yritys järjestää työturvallisuus- ja tulityökoulutusta tarvittaessa. Vanhoista kiinteistöis-
tä voi löytyä rakenteita, jotka sisältävät vaarallisiksi aineiksi luokiteltua asbestia, kreo-
siittia tai lyijyä. Saneerauskohteessa suoritetaan terveydelle vaarallisten aineiden 
kartoitus ennen purkutöiden alkua.  
 
2.8 Suunnittelun toteutus 
 
Suunnittelijoiden pätevyydellä on suuri merkitys hankkeen onnistumiselle. Pääkau-
punkiseudulla osin jopa sadan vuoden ikäisten talojen saneeraus vaatii erityisosaa-
mista ja kokemusta myös suunnittelijoilta. Consti Yhtiöillä on pitkäaikaisia suunnitte-
lualan yhteistyökumppaneita, joiden kanssa vaativatkin saneerauskohteet ovat toteu-
tettavissa. Suomen rakentamismääräyskokoelman yleisen osan A 2 kohdasta löytyy 
suunnittelutehtävän vaativuuden mukaan suunnittelijan pätevyydelle asetetut vaati-
mukset. 
 
VTT:n toteuttaman palveluntarjoajille järjestetyn kyselytutkimuksen pohjalta on ha-
vaittavissa suunnittelusopimuksien epäselvyyksien aiheuttavan suurimmat ongelmat. 
Kyselyyn vastanneiden määrästä lähes 60 % palveluntarjoajista koki sen ongelmalli-
seksi kitkaisissa saneerauskohteissa (kuvio 5). Laatuvastuulliset epäselvyydet ovat 
varsin pienet sujuvissa remonteissa, mutta kitkaisissa saneerauskohteissa nekin 
nousevat hieman yli 40 %:n tasolle kyselyyn vastanneiden määrästä (kuvio 5). Vas-
taavasti Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrin 2012 mukaan urakoitsijan esittämää 
laadunvarmistus menetelmää ei asukkaat/osakkaat pitänyt suuressa tai erittäin suu-
ressa merkityksessä urakoitsijaa ja menetelmää valittaessa kuin alle 50 % tasolla. 
Yhtenä näkökulmana tulee mieleeni, onko urakoitsijan esittämä laadunvarmistaminen 
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saanut riittävää painoarvoa asukas/osakas tapaamisissa, ja kannattaisiko sen esille 
tuomiseen panostaa enemmän. 
 
 
 
KUVIO 5. Palveluntarjoajien näkemys linjasaneerauksen ongelmakohdista (Paiho, 
Heimonen, Kouhia, Nykänen, Nykänen, Riihimäki & Vainio, 40) 
 
2.9 Urakkamuodot 
 
Consti Talotekniikka Oy:ssä eniten käytetty urakkamuoto on kokonaisurakka 
linjasaneerauskohteissa. Yrityksen toimintamalliin kuuluu myös KRV- urakoin-
tia ja projektinjohtopalvelua. 
 
Urakkamuoto perustuu suoritusvelvollisuuden laajuuden, maksuperusteen tai 
urakoitsijoiden suhteiden mukaan. Urakkamuodosta päätettäessä huomioi-
daan linjasaneerauskohteen asettamat erityispiirteet. (Asuinkerrostalojen lin-
jasaneeraus: RIL 252-1, 2009.).  
 
Kokonaisurakka on eniten käytetty urakkamuoto linjasaneeraushankkeissa. 
Urakkamuodossa lvi- tai rakennusurakoitsija toimii vastaavana pääurakoitsija-
na koko toteutusvaiheen ajan. Suunnittelu ei sisälly urakkaan. 
Projektinjohtourakassa erillinen projektinjohto-organisaatio vastaa työmaan 
johtovelvollisuudesta. Urakkamuodossa tilaaja jakaa urakan useammaksi 
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osaurakaksi tai jaetuksi urakaksi. (Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy 
2009, 52- 53) 
 
Suoritusvelvollisuuden laajuuteen perustuvat urakat ovat: kokonaisvastuurakentami-
nen (KVR- urakka), pää-, kokonais- ja osaurakka. 
Maksuperusteisiin urakoihin kuuluvat tavoitehinta-, laskutyö-, kokonaishinta- sekä 
yksikköhintaurakka.  
Urakkamuoto on jaettavissa myös urakoitsijoiden välisten suhteiden perusteella pää-, 
sivu-, ali-, alistettu- sekä erillisurakoiksi. (Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy 
2009, 52- 53) 
 
Kokonaisvastuurakentaminen (KVR- urakka) ei ollut harkinnassa kuin 23 %:lla Isän-
nöintiliiton Putkiremonttibarometri 2012 mukaan hankkeen valmisteluvaiheessa. 
 
2.10            Consti Talotekniikka Oy:n sujutuspalvelut  
 
Opinnäytetyön materiaalin hankintaan liittyi vierailu putken sisäisiä saneerausmene-
telmistä vastaavaan yksikköön Consti Talotekniikka Oy:n sujutuspalveluiden(entinen 
Putkireformi) toimipaikkaan Porvoossa. Tutustumiskäynnillä perehdyttiin eri mene-
telmiin, saneerausmateriaaleihin sekä niiden varastointiin. Yrityksellä on ns. var-
muusvarasto, jotta toiminta voi jatkua häiriöttömästi, esimerkiksi materiaalin hankin-
taan liittyvien ongelmien takia. Yrityksen käyttämä laatujärjestelmä ja toiminta on ISO 
9001 -sertifioitu. Työntekijämäärä yksikössä on haastatteluhetkellä 60. 
Huoneiston viemärihaarojen liitosalueet toteutetaan Flex-Connection menetelmällä, 
johon yrityksellä on patentti. IV-kanavien saneeraus sukittamalla (Furan-Flex tuote) 
on tulossa uutena osa-alueena yrityksen toimintaan. Consti Talotekniikka Oy:ssä ei 
toteuteta käyttövesiputkiin liittyvää putken sisäpuolista saneerausta 
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3 TALOYHTIÖN LINJASANEERAUS 
 
Taloyhtiöissä päätäntävaltaa käyttävät osakkaat yhtiökokouksissa sekä taloyhtiön 
hallitus sille annetuin valtuuksin suurissa kiinteistöön kohdistuvissa korjaushankkeis-
sa (Asunto-osakeyhtiölaki 6/26). Linjasaneeraushankkeessa taloyhtiö toimii rakennut-
tajana/tilaajana ja on velvollinen toimimaan Maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL) liit-
tyvän ohjeistuksen mukaan, joka koskee rakennushankkeeseen ryhtyvää. Tämä tar-
koittaa mm. velvollisuutta riittävän asiantuntemuksen ja pätevyyden omaavien suun-
nittelijoiden hankinnasta mm. työ- ja konsultointisopimuksien kautta. (Asuinkerrostalo-
jen linjasaneeraus: RIL 252-1, 2009.) 
 
Pääkaupunkiseudulla perinteisellä menetelmällä viemärisaneeraus tarvitsee raken-
nusluvan. Putken sisäpuoliseen saneeraukseen ei varsinaisesti vaadita rakennuslu-
paa, vaan Helsingin kaupungille riittää Z- lausunto, joka on tarkoitettu vähäiselle ra-
kennus- ja talotekniselle työlle, johon ei sisälly katselmuksia.  Espoon ja Vantaan 
kaupungeissa ei edellä mainittua lausuntoa tarvitse. Lausunnon on sisällettävä seu-
raavat dokumentit: toteutus suunnitelmat, tilauslomakkeen sekä suppea valvontasel-
vityksen. (Lillkåll 2012, 33) 
 
Yhtiökokouksessa päätetään hankesuunnitelman pohjalta enemmistöpäätöksellä 
saneerauksen sisältö, jonka jälkeen siitä tulee hankeohjelma. Tässä vaiheessa pää-
tetään tehdäänkö kiinteistöön peruskorjaus vai perusparannustasoinen korjaustoi-
menpide. Osakkailla on vielä vaikutusmahdollisuudet hankesuunnitteluvaiheessa 
erilaisten laadullisten vaihtoehtojen kautta saada muotoutumaan haluttu korjauksen 
taso. Hankesuunnittelun lopussa on määräytynyt karkeasti arvioiden 70 - 90 % hank-
keen kustannuksista. (Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy 2009, 27.) 
 
Erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset suhtautuvat hankkeeseen useimmiten 
perustellusti erilaisin näkökulmin. Ikääntyneemmillä ihmisillä on vähemmän innostus-
ta laajoihin saneerauksiin. Asunnosta remontin ajaksi muuttaminen on työlästä ja 
lisäksi saneeraus aiheuttaa kustannuksia, joista itse ei ehkä voi enää saavuttaa kor-
keasta iästä johtuen täyttä hyötyä. Työttömyys, taloudellinen heikko tilanne, juuri tul-
lut perheenlisäys, sairaus yms. ovat tyypillisiä syitä vastahakoisuuteen remontin suh-
teen.(Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy 2009, 48.) 
 
Taloyhtiö  voi osakas-/asukastyytyväisyys kyselyllä selvittää, toteutuiko heidän 
linjasaneeraushankkeelle asetetut  laadullisten tavoitteet. 
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VTT:n teettämän tutkimuksen mukaan taloyhtiöissä hankkeen jälkeen asunnon arvon 
katsottiin nousseen sekä urakoitsijan toiminnan ja ammattitaidon tason tyydyttäneen 
asiakkaita. Merkillepantavana asiana kyseisessä tutkimuksessa tuli esille tyytyväisyys 
urakoitsijan toimintaan, joka nousi yli 90 %:n tasolle.  (kuvio 6). (Paiho, Heimonen, 
Kouhia, Nykänen, Nykänen, Riihimäki & Vainio 2009, 32) 
 
 
 
KUVIO 6. Osakas/asukas tyytyväisyystutkimus ( Paiho, Heimonen, Kouhia, Nykänen, 
Nykänen, Riihimäki & Vainio 2009, 32) 
 
Taloyhtiön hallituksissa olevilta henkilöiltä suurelta osin puuttuu asiantuntemus ra-
kennushankkeiden toteutuksen suhteen. VTT:n tutkimuksen mukaan toteutusvai-
heessa tehtiin huomattavasti laajempia saneerauksia suunnitteluvaiheessa katsot-
tuun tarpeellisuuteen verraten (kuvio 7). Toteutusvaiheessa muuttuvat suunnitelmat 
aiheuttavat lisäkustannuksia ja hankkeen aikataulussa pysyminen vaikeutuu merkit-
tävästi. Taloyhtiöiden hankesuunnittelulle varaama aika ja hankesuunnittelijan päte-
vyys ovat merkittävässä roolissa hankkeen laadullisen onnistumisen suhteen. (Paiho, 
Heimonen, Kouhia, Nykänen, Nykänen, Riihimäki & Vainio 2009, 36; Rakennusteolli-
suuden Kustannus RTK Oy 2009, 26.) 
 
Kylpyhuoneeseen tehtävät korjaukset vaativat toteutusvaiheessa uudistukset ajan-
mukaisesti ja lainsäädännön asettamien säädösten mukaan, mikä osaltaan vaikuttaa 
korjaushankkeen laajuuteen sekä kustannuksiin.  
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KUVIO 7.  Saneerauksen toteutunut laajuus (Paiho, Heimonen, Kouhia, Nykänen, 
Nykänen, Riihimäki & Vainio 2009, 36) 
   
3.1 Kiinteistöstrategia 
 
Kiinteistöstrategialla pyritään ennakolta ja tietyin tavoittein toteuttamaan omistajien 
yhteinen näkemys kiinteistön ylläpitoon ja asumiseen liittyvien asioiden hoitoon. 
Korjaushankkeiden laajuus vaikuttaa suoraan kustannuksiin ja yhtiökokouksien pää-
töksentekokyky heijastuu kiinteistön kuntoon. Kiinteistön hoidon avulla vältetään kor-
jausvelkaa, joka kasvattaa riskiä rakenteiden ja verkostojen vaurioitumiseen.(RIL 
252-1-2009, 53.) 
 
Perinteisellä menetelmällä toteutettu vesijohto- ja viemäriverkoston linjasaneeraus 
täyttää perusparannusta vastaavan tason ja nostaa kiinteistön arvoa, kun taas putki-
en sisäpuolisella saneerauksella saavutetaan pääasiallisesti alkuperäisen taso. Myös 
edellä mainittujen menetelmien yhdisteleminen on yksi toteutusvaihtoehto (kuvio 8). 
(Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy 2009, 28 – 29.) 
 
Taloyhtiön korjaushankkeet on syytä usein tehdä laajempialaisina kokonaisuuksina, 
joilla saadaan pienennettyä hankkeista aiheutuvia kustannuksia, vältetään päällek-
käisiä korjauksia ja sen myötä asumishaittaa. (Laksola 2007, Onnistunut putkiremont-
ti, osa 2,30) 
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KUVIO 8. Kiinteistöstrategian vaikutus asunnon arvoon (Asuinkerrostalojen lin-
jasaneeraus: RIL 252-1- 2009, muokattu) 
 
 
3.2 Menetelmän sekä urakoitsijan valintaperusteet 
 
Linjasaneeraushankkeesta taloyhtiölle aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa 
vertailemalla urakoitsijoiden tekemiä tarjouksia sekä korjausmenetelmiä ennen lopul-
lista päätöksentekoa hankesuunnitteluvaiheessa.  
 
perin-
teinen-
menetel-
mä 
sukitus/ 
putkitus/ 
pinnoi-
tus/ 
hybridi 
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Urakoitsijaa valittaessa kriteereiksi kuuluvat mm: 
 hinta 
 korjausmenetelmät 
 urakoitsijan laadunvarmistuskäytännöt 
 osakkaan haluamat lisä- ja muutostyöt sekä palvelut 
 aikataulu 
 urakoitsijan referenssit resurssien suhteen 
 eri tahoilta tulleet suositukset ja maine (suunnittelija, isännöitsijä, talo-
yhtiöt). 
 
Urakoitsijan Rala-pätevyys voi olla yksi valintaperuste urakoitsijaa valittaessa (Asuin-
kerrostalojen linjasaneeraus: RIL 252-1-2009). 
 
Yhtenä arviointimallina voidaan käyttää ns. arvohierarkiamallia SMART Simple 
Multi-attribute Rating Technique 1996 (kuvio 9). 
 
 
KUVIO 9. Valintakriteereitä (Paiho, Heimonen, Kouhia, Nykänen, Nykänen, Riihimäki 
& Vainio, 89) 
 
Valintakriteereiden ominaisuudet voidaan vielä eritellä ja antaa niille painoarvo, jolloin 
saadaan urakoitsijoiden ja menetelmien välille eroja. (kuvio 10). Osakas-
/asukastilaisuuksissa voidaan valita ominaisuudet, alaominaisuudet sekä sopia pai-
noarvot joiden katsotaan olevan merkittävämpiä linjasaneeraushankkeen onnistumi-
selle. Osakkaille kohdennetulla kyselylomakkeella kootaan tietoa arvomatriisiin. Va-
linta tapahtuu loppupisteiden mukaisesti. 
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KUVIO 10. Arvomatriisi ( Paiho, Heimonen, Kouhia, Nykänen, Nykänen, Riihimäki & 
Vainio 2009, 92) 
 
Isännöintiliiton putkiremonttibarometri 2012 mukaan hinta oli merkittävin tekijä ura-
koitsija valinnassa hankesuunnitteluvaiheessa. Vastaavasti yksilölliset valinnat sekä 
mahdollisuus maksullisiin lisätöihin nousivat merkitykseltään suurimmiksi vaikuttaviksi 
tekijöiksi VTT:n Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit tutkimuksessa (kuvio 
11). (Paiho, Heimonen, Kouhia, Nykänen, Nykänen, Riihimäki & Vainio, 89 - 91) 
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KUVIO 11. Urakoitsijan valintaperusteet ( Paiho, Heimonen, Kouhia, Nykänen, Nykä-
nen, Riihimäki & Vainio 2009, 34) 
 
 
Perinteisen menetelmän osuus vuosina 2011 ja 2012 on noin kaksi kolmasosaa val-
mistuneista remonteista. Talon sisäpuolisissa viemärisaneerauksissa on putken sisä-
puoliset menetelmät kasvattanut osuuttaan 21 %:iin, jossa on muutosta 6 % vuoden 
2010 tilanteeseen. Hybridimenetelmän markkinaosuudessa ei merkittävää muutosta 
ole tapahtunut (kuvio 12). (Isännöintiliitto 2012.) 
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KUVIO 12. Menetelmäosuudet eri linjasaneerausmenetelmille (Isännöintiliitto 2012) 
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4 PERINTEISEN MENETELMÄN LINJASANEERAUS 
 
4.1 Reititys (nousulinjat) 
 
Linjasaneeraus tapahtuu esimerkiksi vesijohto- ja viemäriverkon osalla pystylinja ker-
rallaan, jolloin samassa kohdassa päällekkäisten asuntojen putkiverkostot ovat yhtä 
aikaa vaihdettavissa. Vanhoille kerrostaloille (< 1950) on tyypillistä kylpyhuoneiden ja 
keittiöiden sijainti eri kohdissa kerroksittain, josta voi aiheutua pitkiä sivuttaissiirtoja. 
Käytännössä suurissa putkiremonttikohteissa on useampi putkilinjasto samanaikai-
sesti saneeraustyön kohteena. Putkireititys joudutaan suunnittelemaan tapauskohtai-
sesti ja on huomioitava täyttääkö se nykyiset rakennusmääräykset (C2 ja D1) putkien 
korjattavuuden ja vuotojen havaittavuuden kannalta. (Laksola 2007, 48.) 
 
Vesijohto- ja viemärilinjojen läpiviennit on suljettava huolellisesti. Sulkemisessa on 
käytettävä ns. palomassaa tai mansettia, ettei tulipalotilanteessa palo pääse leviä-
mään putkihormien kautta toisiin kerroksiin.   
 
Reititysvaihtoehtoja ovat: 
 
o Entisten putkien poiston mahdollistama vanhan reitityksen käyttö, jol-
loin vanhojen hormienseinämiä joudutaan avaamaan. 
o Uudet putket vanhojen viereen, jos nousulinjassa on riittävästi tilaa. 
Vaihtoehto vaatii uudet aukot holviin. Vanhat verkostot poistetaan käy-
töstä huuhtelemalla ja tulppaamalla niiden ylä- ja alapäät. 
o Uusien käyttövesi- ja viemäriputket asentaminen uusille paikoille kyl-
py- tai pesuhuoneessa ns. asennusseinään. Vanhat verkostot poiste-
taan käytöstä huuhtelemalla ja tulppaamalla niiden ylä- ja alapäät. 
o Uudet käyttövesi- ja viemäriputket asennetaan uuteen paikkaan ns. 
nousukoteloihin. Asennuselementtikotelo voidaan asentaa esim. kyl-
pyhuoneen, porrashuoneen tai eteiseen. Yhdistelmäelementissä on 
käyttövesi- ja viemäriputket samassa kotelossa. Viemäriputkelle uuden 
nousukohdan löytäminen on usein hankalaa, joten markkinoilta löytyy 
myös pelkästään viemäröintiin tarkoitettuja elementtejä. (Laksola 
2007, 53-57) 
 
 
Yksittäisiin kylpyhuoneisiin liittyvissä saneerauksissa kiinteistön viemäriputket jäävät 
usein uusimatta ja perinteisellä menetelmällä saneerattaessa avataan uusitut pinta-
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rakenteet uudelleen auki. Usein esille tulee osakkaan taholta selvityspyyntö, voi-
daanko juuri pintaremontoitu kylpyhuone jättää linjasaneeraushankkeen ulkopuolelle? 
Haastattelemani suunnittelija ei pitänyt taloudellisesti kannattavana yksittäisen kylpy-
huoneen säästämistä linjasaneerauksen yhteydessä. Uuden reitityksen suunnittelu, 
lupa-asiat ja muutoksesta aiheutuvat muut lisätyöt aiheuttavat helposti useamman 
tuhannen euron kustannuksen. Lisäksi takautuvista korjausvastuista aiheutuu isän-
nöitsijöille lisätyötä saneerauksen ulkopuolelle jätettyjen huoneistojen osalla.(Kaj 
Karves, suullinen tiedonanto, ks. liite 2.) 
 
 
4.2 Asuntojen viemärihaarat (vaakaviemärit) 
 
Vanha viemäriputken sijainnin ollessa massiivilaatan sisässä, tehdään uusi reititys 
usein holvin läpi, jonka jälkeen alapuolella olevan tilan katonrajassa viemäriputki vie-
dään vaaka vetona nousulinjaan (kuvio 13). Alapuolella olevaan tilaan asennetaan 
alaslaskettu kattorakenne tai kotelo. Viemärilinjojen läpiviennit suljetaan huolellisesti 
ja niiden palo-osastointiin käytetään ns. palomassaa tai mansetteja. Alalaatta-
palkistoisessa rakenteessa viemäriputkien reititys kulkee usein ns. eristetilassa. 
 
 
KUVIO 13. Kylpyhuoneen vaakaviemärin reititys (Kuusinen 2008) 
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4.3 Käyttövesiputkien saneeraus 
 
Käyttövesiputkiverkostojen saneerausmenetelmän valinta harkitaan kiinteistökohtai-
sesti, mikä on toteutuksen kannalta järkevin vaihtoehto sekä kustannukset huomioi-
den. Perinteisen menetelmän linjasaneerauskohteissa verkostoja rakennetaan kupa-
ri- ja muoviputkista nk. metritavarasta tai talotekniikkaelementtinä. Silotek- talotek-
niikkaelementit sekä Pipe-modul As-elementit ovat tehdasvalmisteisia elementtejä 
jotka sisältävät kohteen suunnitelmien mukaisen LVI-tekniikan asuinkerroksittain. 
Elementtien käyttö nopeuttaa talotekniikan asennusta. 
 
4.4 Seinä- ja lattiarakenteet 
 
Vanhojen pintarakenteiden purkuvaiheessa (kuva 1) yrityksen pölynhallinnan suunni-
telman merkitys tulee korostetusti esille. Purkuvaiheessa kylpyhuoneet alipaineiste-
taan pölyn leviämisen ehkäisemiseksi muualle huoneistoon. Ennakolta asennetut 
johteet asennetaan ennen rappaus-/tasoitustyötä, jotta seinistä tulee suorat ja ne 
täyttää rakenteelle asetetut laadulliset vaatimukset. 
 
Pintamateriaaleina seinissä käytetään keraamista laattaa ja lattioissa keraamista laat-
taa tai klinkkeriä. Kylpyhuoneen lattiarakenteeseen asennetaan usein lattialämmitys-
kaapelit saneerauksen yhteydessä. Märkätilojen seinistä ja lattioista suoritetaan kos-
teusmittaukset. Ennen uusien rakenteiden asentamista runkorakenteiden kosteusmit-
taustulokset on oltava annettujen raja-arvojen mukaisella sallitulla tasolla. 
 
Märkätilojen seinien- ja lattioiden pintarakenteet uusimisen yhteydessä seinä- ja lat-
tiarakenteisiin asennetaan vesieristys ennen laatoitusta. Vesieristetöitä suorittavilla 
asentajilla on VTT:n suorittama sertifikaattitutkinto ja asennustyöstä laaditaan pöytä-
kirja sekä tallennetaan märkätilasta otettu näytepala. Nousulinjassa olevat äänieris-
tys, kannakointi sekä palo-osastointi tarkistetaan sekä kuvataan ennen nousulinjojen 
jäämistä verhousrakenteiden sisään. 
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KUVA 1. Kylpyhuoneen purkutyöt (Reijo Venäläinen 2013) 
  
 
  
 
4.5  Äänieristys 
 
Kylpyhuoneiden alas lasketuissa kattorakenteissa käytetään kaksinkertaista kipsile-
vyä (≥ 18 kg/m2) tai kipsilevy + paneelia, lisäksi välipohjan alapuolella olevat viemärit 
ja vesijohdot äänieristetään mineraalivillalla. Valaistuksen vuoksi kattoon tehtyjen 
reikien kohdalla äänieristys toteutetaan koteloimalla valaisimet. Viemärin ja vesijoh-
tonousulinjojen verhous voidaan toteuttaa levytyksen lisäksi myös muuratuilla raken-
teita.  
 
Pystyviemäriputkien (kokoajaviemäri) ääneneristykseen käytetään tiheydeltään ≥ 100 
kg/m3 olevaa 50 mm:n paksuista mineraalivillaa (kuvio 14).(Koponen 2012) 
Vesikalusteissa käyttää ääniryhmän 1 kalusteita.  
 
Enimmäisäänitaso LVIS- laitteille Suomen Rakennusmääräyskokoelma osa C1:n 
mukaan on keittiössä 38 dB ja muissa asuinhuoneissa 33 dB. 
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KUVIO 14. Pystyviemäriputken äänieristys (Koponen 2012) 
 
4.6 Osakas/asukas lisä- ja muutostyöt  
 
Perinteisellä menetelmällä toteutetuissa kohteissa saneeraus voi osakkaan halutessa 
sisällön osalta laajeta kattamaan seinä-, katto - ja lattiapintojen korjausta tai uusimi-
sista aina keittiöremontteihin asti. Huoneistokohtaisten saunojen rakennuttaminen on 
sisältynyt myös osakkaiden lisä- ja muutostöihin. Perusurakkaan kuuluvien vesikalus-
teiden ja kaappien tilalle osakkaalla on myös mahdollisuus valita arkkitehdin suunnit-
telemista mallikokonaisuuksista haluamansa seinä- ja lattialaatta, vesikalusteet ja 
kaapit. Tarjousta tehdessä kirjataan lisä-/muutostyön tarkka sisältö, jotta urakoitsijalla 
sekä osakkaalla on yhdenmukainen käsitys niiden sisällöstä. Tarjouksissa on eritelty 
kotitalousvähennykseen oikeuttavat työt sekä alv-verotuksen osuus. Lisä- ja muutos-
työkustannusten osuus kokonaiskustannuksiin verraten voi vaihdella suuresti lin-
jasaneerauskohteittain. 
 
4.7  Sähköverkko ja – asennukset 
 
Perinteisellä menetelmällä toteutetuissa linjasaneerauskohteissa sähkönjakelujärjes-
telmän uusimisessa on eri laajuisia toteutusmalleja. Perinteisen saneerausmenetel-
män yhteydessä voidaan järjestelmä muuttaa esimerkiksi 5-johdinjärjestelmän mu-
kaiseksi, jossa uusitaan sähköpää-, kiinteistö- ja nousukeskukset sekä nousu- sekä 
pääjohdot. Asuntojen uudet nousujohdot sekä ryhmäkeskukset ovat 3-vaiheisia, li-
säksi huoneistoihin asennetaan huoneistojakamot. Kylpyhuoneen asennukset uusi-
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taan sähkömääräysten mukaisiksi, jossa on huomioitu vikavirtasuojaus. Puhelinverk-
ko uusitaan yhteiskaapelointijärjestelmänä (Cat 6), jossa on erikseen puhelin- sekä 
internet- verkko.  Antennijärjestelmä uusitaan huoneistokohtaisella kaapeloinnilla. 
Huoneistossa olevasta haaroittimesta kaapeli reititetään antennipistorasioille. 
Lisäksi yhteisten tilojen (varastot, kellari, yms.) sekä porrashuoneiden johdotukset, 
kytkimet, valaisimet sekä pistorasiat uusitaan. (Laksola 2007, 101-102) 
 
Esikatselmuksen yhteydessä on mahdollisuus sopia osakkaan omista urakkaan kuu-
lumattomista lisätöistä esim. työtasopistorasioiden ja -valaistukseen lisäämisestä 
sekä käyttöpistorasioiden lisääminen huoneistoon yms. (Asuinkerrostalojen lin-
jasaneeraus: RIL 252-1, 2009.) 
 
Joissakin tapauksissa uusitaan koko huoneiston sähköistys vanhoja putkituksia hy-
väksikäyttäen. (Laksola 2007, 102). Huoneiston koko sähköistyksen uusimisesta ai-
heutuvat lisäkustannukset jäävät suhteutettuna putkiremontin kokonaiskustannuksiin 
verraten pieniksi. 
 
 
4.8 Taloyhtiön yhteiset tilat 
 
Perinteisellä menetelmällä toteutetuissa linjasaneerauksissa taloyhtiön yhteisten tilo-
jen saneeraus kuuluu usein korjaushankkeeseen. Saunaosaston viemäri- ja käyttö-
vesiputket uusitaan, vesikalusteet, vesieristykset ja pintamateriaalit päivitetään vas-
taamaan tämän päivän rakentamisen tasoa. Pyykinpesuun ja niiden kuivaamiseen 
tarkoitetut tilat saneerataan myös useimmiten linjasaneerauksen yhteydessä. Väes-
tönsuojan viemäröintiä koskevat erilliset määräykset, jotka huomioidaan saneerauk-
sen yhteydessä. Vuoden 2012 Isännöintiliiton putkiremonttibarometrissa mukaan 
hieman alle 60 %:n tasolla taloyhtiön saunatilat saneerattiin putkiremontin yhteydessä 
ja pyykkitupien osuus hieman alle 50 %:n. 
 
4.9 Putkimateriaalit 
 
4.9.1 Valurautaputket 
 
Neliömassa putkella on 25 kg/m2. Käyttöikäarvio on noin 30- 50 vuotta. Pantaliitoksil-
la tapahtuvat liitokset, joissa on kumitiiviste, vähentää äänen johtumisista putkiston 
välityksellä. Valurautaputkia käytetään yleisesti sisäpuolisissa viemäreissä ja sillä on 
hyvä palon-, ilkivallan-, paineen-, korroosion- ja kuumuudenkesto sekä hyvä äänen 
eristyskyky. (Laksola, 2007, 89- 90) 
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Valurautaputki oli eniten käytetty materiaali 22 % osuudella kiinteistön sisäpuolisissa 
saneerauksissa vuosina 2010 - 2012. Pohjaviemäreiden saneerauksien osalla valu-
rautaputki oli kolmantena 23 % osuudella (Isännöintiliitto 2012). 
 
Vanhoissa valurautaviemäriputkissa seinämävahvuus oli 6 mm noin 50 vuotta sitten 
valmistetuissa putkissa. 1990-luvun alkupuolella tuli markkinoille valurautaputket, 
joiden seinämävahvuus on 3 - 3,5 mm ja putken sisäpinnassa epoksipinnoi-
te.(Laksola, 2007, 90) 
 
Valurautaisen viemäriputken ongelma on ajan myötä hiilen syöpyminen valuraudasta, 
joka aiheuttaa viemäriputkessa grafitoitumista, joka jossakin määrin rajoittaa putken-
sisäisen saneerausmenetelmän käyttöä.  
Vaakaviemäreiden huono tuuletus viemärikaasuista, voi aiheuttaa putken yläpuolista 
syöpymistä. Ulkopuolelta putken syöpyminen voi aiheutua märkätilojen vesieristyksen 
heikosta laadusta tai puuttumisesta kokonaan. (Koski 2012, 13 - 14). 
Haittapuolina ovat putkien kalleus sekä asennustyön hankaluuden vuoksi suhteelli-
sen suuret asennuskustannukset.  
 
4.9.2 Muoviputket 
 
Muoviputkilla viemäröinti alkoi Suomessa 1960-luvulla. Ongelmana oli PVC PE- put-
kien halkeilu, lohkeilu ja huono korkeiden lämpötilojen sietokyky. Sen lisäksi muhvilii-
toksissa käytetty liima estää muoviputkelle ominaisen lämpöliikkeen. Putkimateriaali 
korvattiin 1975 alkaen PEH ja PVC - muovilla. Nykyisin viemäriputkia valmistetaan 
myös polypropeenista. Muovin ominaisuuksia ovat kemikaalien- ja lämpötilojenvaihte-
lun kesto. Vesijohtomateriaalina muovi on turvallinen eikä siitä juomaveteen liukene 
maku- tai hajuhaittoja. Muoviputkien osuus kiinteistön sisäpuolisissa viemärisaneera-
uksissa on 19 % tasolla. (Koski 2011,14-15; Putkiremonttibarometri 2012,13) 
 
4.9.3 Kupariputket 
 
Kupariputki on yleisesti käytetty materiaali vesijohtoverkostojen rakentamiseen. Mate-
riaalina se on korvannut vesijohtoverkostoissa olleita sinkittyjä teräsputkia. Vesijoh-
tomateriaalina kupari ehkäisee bakteerikasvustoja, eikä siitä juomaveteen liukene 
maku- tai hajuhaittoja. 
Kupariputken sisäpinnan käsittelyllä parannetaan passiivikalvon muodostumista, joka 
parantaa sen korroosiokestävyyttä käyttövesiputkissa. Kupariputkelle arvioitu käyt-
töikä on noin 50 vuotta. (Laksola 2007,83) 
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Kupariputkista rakennetaan saneerauskohteissa vesijohtoverkostoja ns. metritavaras-
ta. Talotekniikkaelementeissä sekä As-elementeissä käytetään myös käyttövesiput-
kimateriaalina kuparia.  
 
4.9.4 Komposiittiputket 
 
Komposiittiputken rakenne on monikerroksinen, jossa materiaaleina käytetään muo-
via ja alumiinia. Muovikerrosten välissä alumiinia oleva kerros antaa putkelle happitii-
veyden, lisää putken lujuutta, lisäksi se pienentää lämpölaajenemista sekä antaa sille 
muodonpitävyyden (kuvio 15). Putki ei altistu korroosiolle. Komposiittiputki soveltuu 
vesijohto materiaaliksi, eikä siitä juomaveteen liukene maku- tai hajuhaittoja. 
Putkien yhdistämiseen käytetään puristusliittimiä, näin ollen asennusvaihe ei sisällä 
tulitöitä. Asennustyö on nopeaa ja sen voi toteuttaa pinta-asennuksina tai koteloitui-
na. Elinkaariarvio putkelle on noin 50 vuotta. (Laksola 2007, 86 - 87.) 
 
 
 
KUVIO 15. Komposiittiputki (LVI Vuorikoski 2013) 
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5 PUTKEN SISÄINEN LINJASANEERAUS 
 
Lähdemateriaali kohtien 7.1- 7.4 osalta on koostettu Consti Talotekniikan putken si-
säisen saneerausmenetelmän verkkomateriaalista. 
 
5.1 Putkituksen sukkasujutus/ sukitus (nousulinjat) 
 
Putkituksen sukkasujutuksessa ensimmäisenä toimenpiteenä suoritetaan tarvittavat 
suojaukset. Seuraavaksi viemäriputkille tehdään mekaaninen jyrsintä sekä huuhte-
lu/painehuuhtelu, jonka jälkeen viemäriputkien kuivataan. Lopuksi suoritetaan video-
kuvaus ennen varsinaista sukitusvaihetta (kuvio 16). 
 
 
KUVIO 16. Verkoston puhdistus (Consti Talotekniikan verkkomateriaali) 
 
Pystyviemäristä (kokoajaviemäri) lähteviin haarakohtiin on ennakolta asennettu pa-
tentoitu flex-connection haarayhde, minkä jälkeen kohta sujutetaan (Consti Talotek-
niikan verkkomateriaali; Rantakangas, 46). Sukituksessa määrämittainen epoksilla 
kyllästetty Brawoliner-sukka sujutetaan vanhan putken sisälle, jossa se ilmanpaineen 
avulla sukka saadaan muotoutumaan putken mukaiseen muotoon (kuvio 17). Kovet-
tumisaika sukalla vaihtelee noin puolesta tunnista kahteen vuorokauteen. Kovettu-
misaikana sukan sisäpuoli on ylipaineistettu. Sukan kovetuttua leikataan sukan ylä- ja 
alapää auki. Nousulinjan viemärihaarat avataan robottiporalla. 
 
Menetelmä saavutetaan rengasjäykkyydeltään itsekantavana rakenne (SN) ≥1 
kN/m2). Seinämäpaksuus minimissään 3 mm. Menetelmä soveltuu 50-300 mm:n put-
kiin sekä kaikille putkimateriaaleille. Sukitus on mahdollista toteuttaa ylä- sekä ala-
kautta. Asuminen huoneistossa on mahdollista remontin aikana. Remonttiaika on 
noin viikko/asunto. Yrityksen antama käyttöikäarvio on noin 50 vuotta. Sukkasujutus 
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soveltuu myös pohja- ja tonttiviemärin saneeraukseen. Keskikokoisen kerrostalon 
pohjaviemäriin kestää noin 2-3 viikkoa. (Consti Talotekniikan verkkomateriaali) 
 
KUVIO 17. Sukitus nousulinjoissa (Consti Talotekniikan verkkomateriaali) 
  
5.2 Putkituksen ruiskuvalu (vaakaviemärit) 
 
Kun kyseessä on putkituksen ruiskuvalu, huoneistossa suoritetaan tarvittavat suoja-
ukset. Vesikalusteet ja vesilukot irrotetaan, jolloin viemäriverkostoon on esteetön 
pääsy. Viemäriputkille suoritetaan mekaaninen jyrsintä, huuhtelu/painehuuhtelu, kui-
vaus sekä suoritetaan videokuvaus ennen varsinaista ruiskuvaluvaihetta (kuvio 18).  
Pystyviemäristä (kokoajaviemäri) lähteviin haarakohtiin on ennakolta asennettu pa-
tentoitu flex-connection haarayhde, minkä jälkeen huoneiston vaakaviemäri voidaan 
valaa normaalisti. Putkitusmenetelmällä vanhan putken sisään valetaan uusi itsekan-
tava elastinen epoksiputki, jolle vanhan putken kunto ei aseta rajoitteita. Menetelmä 
soveltuu 30 -160 mm:n putkiin. Menetelmä soveltuu pysty- ja vaakaviemäreihin. 
(Consti Talotekniikan verkkomateriaali.) 
  
 
Menetelmällä seinämäpaksuudeksi saadaan 2 - 4 mm. Seinämäpaksuuden sertifi-
kaatin mukainen minimi on 1,5 mm. Menetelmä sopii polypropyleeni (PP) - ja poly-
eteeniputkia (PE) lukuun ottamatta kaikille putkille. Menetelmä on tullut markkinoille 
vuonna 2009, jolloin se myös otettiin käyttöön Suomessa.  Remonttiaika on noin viik-
ko/asunto. Yrityksen antama käyttöikäarvio on noin 50 vuotta. Menetelmä soveltuu 
nousulinjoihin sekä huoneiston vaakaviemäreihin. (Consti Talotekniikan verkkomate-
riaali.) 
 
5.2.1 Epoksi 
Putkituksessa käytetty epoksi on materiaali, joka on itsekantava, liuotteeton ja se 
sietää mekaanista kulumista. Epoksilla on hyvä tartuntakyky ja se kestää kemiallista 
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rasitusta. Elastinen ominaisuus auttaa säilyttämään välttämättömät liikevarat putkis-
tolle.  
 
 
KUVIO18. Putkitus (Consti Talotekniikan verkkomateriaali) 
Lopuksi putkien sisäpinnat tarkastetaan vielä kertaalleen. Laadun todentamista var-
ten suoritetaan vielä videokuvaus, joka tallennetaan dvd- levylle tai usb- tikulle, joka 
luovutetaan työn tilaajalle. Irrotetut vesikalusteet asennetaan takaisin sekä suorite-
taan loppusiivous (kuvio 19). 
 
 
KUVIO 19. Tarkastus ja dokumentointi (Consti Talotekniikan verkkomateriaali) 
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5.3 Pinnoitus 
 
Kun putket pinnoitetaan, aluksi huoneistossa suoritetaan tarvittavat suojaukset. Vesi-
kalusteet irrotetaan, jolloin viemäriverkostoon on esteetön pääsy. Viemäriputkille suo-
ritetaan mekaaninen jyrsintä, huuhtelu/painehuuhtelu, kuivaus sekä suoritetaan vi-
deokuvaus ennen varsinaista pinnoitusvaihetta. Vanhan viemäriputkenpintaan harja-
taan erikoistyökalulla uusi epoksipinnoite. Työvaihetta seurataan videokameran avul-
la. Pinnoituksen seinämävahvuus vaihtelee ollen noin 0,5–1 millimetriä. Lopuksi laa-
dun todentamista varten putken seinämät tarkastetaan, sekä suoritetaan videokuva-
us, joka tallennetaan dvd- levylle tai usb-tikulle, joka luovutetaan työn tilaajalle. Irrote-
tut vesikalusteet asennetaan takaisin sekä suoritetaan loppusiivous. Pinnoittaminen 
on taloudellisesti edullisin putken sisäpuolinen saneerausmenetelmä. Se soveltuu 32 
-150 mm:n putkiin. Pinnoitus on tullut markkinoille vuonna 1991 ja ensimmäisen ker-
ran Suomessa Dakki-pinnoitusmenetelmää käytettiin saneerauskohteissa vuonna 
2004. Remonttiaika on noin viikko/asunto. Yrityksen antama käyttöikäarvio on 40 
vuotta. (Consti Talotekniikan verkkomateriaali.) 
 
 
5.4 Hybridi-menetelmä 
 
Viemäriverkoston kunto huomioiden sovelletaan kahta tai useampaa saneerausme-
netelmää, pyrkien saavuttamaan mahdollisimman hyvä lopputulos kustannukset 
huomioiden. Materiaalien yhteensopivuus on huomioitava menetelmien valinnassa. 
Menetelmä on hyvä vaihtoehto kohteissa, joissa käyttövesiputket ja kylpyhuoneet 
saneerataan myöhemmässä vaiheessa. Menetelmän osuus 2012 toteutetuista koh-
teita on noin 10 % tasolla. 
 
5.5 Lattiakaivojen saneeraus 
 
Kiinteistön märkätiloissa voi lattiakaivot olla alkuperäisiä valurautakaivoja tai vaihdet-
tu saneerauksen yhteydessä uusiin muovita valmistettuihin kaivoihin. Tämän vuoksi 
on putken sisäisen saneerauksen yhteydessä oltava myös tilanteeseen sopiva ja 
laadullisesti varmistettu saneerausmenetelmä lattiakaivojen osalle. Tyypillinen sanee-
rauksessa esille tuleva tilanne on, jossa on vanha valurautainen lattiakaivo vanhalla 
kuparisella korokerenkaalla. Saneerauksessa kaivo pinnoitetaan epoksimassalla ko-
rokerenkaan yläreunaan saakka. Saneeratussa kylpyhuoneessa voi olla tilanne, jos-
sa vanhassa valurautaisessa lattiakaivossa on muovinen korokerengas kiinnitetty 
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vesieristeellä (esim. Ardex  8+9). Tällaisessa tapauksessa pinnoitetaan saumaan 
saakka, sen lisäksi tiivistetään epoksimassalla. Pinnoitus tehdään uudessa muovi-
sessa lattiakaivossa saumaan saakka ja tiivistetään lisäksi epoksimassalla (kuvio 20) 
(VTT:n sertifikaatti).   
 
KUVIO 20. Lattiakaivon saneeraus (Consti Talotekniikan verkkomateriaali.) 
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6 KORJAUSMENETELMIEN EDUT JA HAITAT SEKÄ TILOJEN JA LAITTEIDEN TOI-
MINNALLISUUS 
 
6.1 Menetelmien soveltuvuus, edut ja haitat 
 
 
Korjausmenetelmien etuja ja haittoja verratessa keskeisimpinä asioina ovat kustan-
nukset, asumiseen liittyvä häiriö sekä saneerauksen ajallinen kesto. Edellä mainittuja 
ominaisuuksia verratessa putken sisäinen saneeraus on edullisempi ja asumiseen 
liittyvä häiriö on merkittävästi lyhempi kuin perinteisen menetelmän saneerauksissa. 
Kuitenkin merkittävimpiin ominaisuuksiin kuuluu myös saneerausmenetelmällä saa-
vutettu käyttöikä sekä kiinteistön arvonnousu, joita voidaan pitää perinteisen mene-
telmän etuina. Kiinteistön saneeraushankkeeseen liittyvää eri menetelmien soveltu-
vuutta arvioidessa on kuitenkin aina otettava huomioon kiinteistön omat erityispiirteet 
(kuvio 21). 
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KUVIO 21. Korjausmenetelmien etuja ja haittoja (LVV-kuntotutkimusopas 2013) 
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6.2 Linjasaneerausmenetelmän vaikutus tilojen ja laitteiden toiminnallisuuteen 
 
Saneerausmenetelmän valinnalla on omalta osalta vaikutus tilojen ja laitteiden toi-
minnallisuuteen. Esimerkiksi pyykinpesukoneen mahtuminen pieneen kylpyhuonee-
seen tuottaa usein ongelmia. Oviaukkoa suurentamalla sekä kalustejärjestystä 
muokkaamalla usein saadaan perinteisellä menetelmällä toteutetussa linjasanee-
raushankkeessa se mahtumaan kylpyhuoneeseen. Sähkötyöt toteutetaan myös mää-
räysten mukaisesti. Perinteisen menetelmän saneerauksessa useimmiten uusitaan 
kaikki kylpyhuoneen kaapit - ja vesikalusteet, joten niiden toimivuus on uutta vastaa-
vassa kunnossa. Vesikalusteiden valinnassa on huomioitu varaosien saanti. Märkäti-
lojen vedeneristyksellä saadaan seinä- ja lattiarakenteiden kosteustekninen toimivuus 
kuntoon.  
 
Kylpyhuoneen vesiputket voidaan upottaa seinärakenteeseen, joka osaltaan vaikut-
taa visuaalisuuteen sekä siivoustyön suorittamiseen. Ilmanvaihtokanavien huoltami-
sella tai saneerauksella saadaan huoneiston ilmanvaihto tasapainotettua ja parannet-
tua huoneilman laatua. 
 
Putken sisäisten saneerausmenetelmin yhteydessä rajoittuu saneeraus useimmiten 
viemäriverkoston sekä vesikalusteiden korjauksiin, joten tilojen ja laitteiden toiminnal-
lisuus ei parane siinä määrin kuin perinteisen menetelmän saneerauksissa. Vastaa-
vasti korjauskustannukset jäävät sen vuoksi pienemmiksi. 
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7 VAKUUTUSTURVA SANEERATUILLE KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIPUTKILLE 
 
Perinteisellä menetelmällä saneeratut käyttövesi- ja viemäriputket saavat uudelle 
putkelle kuuluvan vakuutusturvan pääasiallisesti kaikilta vakuutusyhtiöiltä. 
 
Vakuutusyhtiö voi asettaa vaatimuksia urakoinnista vastaavalle yritykselle ja heiltä 
löytyy myös sisäistä listausta urakoitsijoista sekä heidän käyttämistä menetelmistä. 
Menetelmän saama sertifikaatti katsotaan vakuutusyhtiön kannalta eduksi. 
 
Vakuutusyhtiö IF antaa putken ikää laskettaessa 25 vuotta ikävähennystä Consti Ta-
lotekniikkaan fuusioituneelle Putkireformille 1.1.2010 alkaen (www.if.fi). 
 
Lähivakuutus vakuuttaa Consti Talotekniikka Oy:n nykyaikaisilla viemärisaneeraus-
menetelmillä saneeratut putket uusina putkina.  
Putkitusmenetelmälle on myönnetty VTT:n menetelmäsertifikaatti, jonka mukaan kes-
toiäksi on arvioitu 50 vuotta. (Lähde: Consti Talotekniikka- verkkomateriaali) 
 
Vakuutusyhtiö OP- Pohjolan vuotovahinko-osuudessa alkuperäisen putken ikä puoli-
tetaan putken sisäisellä saneerauksella toteutetuissa kohteissa (Falk, 2012.). 
Käyttövesiputkien ikävähennyskäytäntö on vakuutusyhtiöillä varsin samankaltainen, 
poikkeuksena OP- Pohjola, joka vuotovahinkotapauksissa puolittaa alkuperäisen put-
ken käyttöiän, kun putki on saneerattu pinnoitusmenetelmällä. 
 
Muut vakuutusyhtiöt eivät myönnä ikävähennystä alkuperäiselle pinnoittamalla sa-
neeratulle putkelle. 
 
Vakuutusyhtiön mielipide menetelmävalintaa tehtäessä jäi 20 %:n tasolle (Isännöinti-
liitto 2012).  
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8 LINJASANEERAUKSEN KUSTANNUKSET 
 
8.1 Kustannusseuranta 
 
Kokonaisurakkasumma voidaan pilkkoa erilaisiin kokonaisuuksiin, kuten rakennus-
työt, lvi-työt ja sähkötyöt, jonka kautta saadaan tarkasteltua kustannuksia sekä aika-
taulua osa-alueittain. Analysoimalla urakassa olleiden onnistuneiden osa-alueiden 
sekä urakassa huonoimmin toteutuneiden osa-alueiden tietoja saadaan selville syitä 
lopulliseen tulokseen. Tulevassa urakkalaskennassa sekä toteutuksessa on mahdol-
lisuus tehdä tarvittavia korjaavia toimenpiteitä jälkilaskennan avulla saatujen tulosten 
pohjalta projektin aikataulun sekä kannattavuuden suhteen. Onnistumisen ja epäon-
nistumisen syyn analysoinnin on oltava todellisiin projektitietoihin perustuvaa analyy-
sia. 
 
Vertailemalla urakoitsijoiden tarjouksia voi hahmottaa, onko tarjouslaskenta mennyt 
ylä-/alakanttiin. Paljolti alhaisemman hinnan tarjouksesta kannattaa varmistaa ura-
koitsijalta, onko kaikki asiat huomioitu tarjouksessa (Luomala 2013, 30). Hankekus-
tannuksia aiheutuu eniten VTT:n toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan rakennus- 
ja LVI-töiden osuudesta, joiden suuruus on noin 72 % kokonaiskustannuksista (kuvio 
22.).  
 
 
KUVIO 22. Hankekustannukset (Paiho, Heimonen, Kouhia, Nykänen, Nykänen, Rii-
himäki & Vainio, 88) 
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8.2 Linjasaneerauksen kustannustekijöitä 
 
Linjasaneerauksen kustannuksiin vaikuttavat mm. seuraavat asiat: 
 
o Kerrostalon porrashuoneiden lukumäärä vaikuttaa pitkämallisessa talossa 
runkovesijohtojen ja pohjaviemärin pituuteen ja lisää kustannuksia verrattuna 
pistetaloon, jossa pohjaviemäristä aiheutuvat kustannukset jää suhteessa 
pienemmiksi. Usein pojanviemärin korjaaminen vaatii lattiarakenteiden avaa-
misen, mikä aiheuttaa huomattavasti suuremmat kustannukset kuin näkyvissä 
olevan pohjaviemärin korjaus. Viemärin sisäpuolisella tekniikalla saneeratta-
essa useimmiten vältytään rakenteiden avaamiselta pohjaviemärin osalla. 
(Luomala 2013.) 
 
o Kerrosten määrän kasvaessa myös huoneistokohtaisten saneerausten määrä 
kasvaa, joka lisää työmäärää kerroksissa. 
 
o Nousulinjoja on useimmiten yksi/huoneisto, joten se ei merkittävästi vaikuta 
kustannuksiin. 
 
o Liikehuoneistojen kustannusvaikutus on arvioitava tapauskohtaisesti, johon 
vaikuttaa millaista toimintaa huoneistossa harjoitetaan. (Luomala 2013, 37.) 
 
o Osakkaan teettämät omat lisä- ja muutostyöt eivät sisälly perusurakkaan ja 
niistä aiheutuvat kustannukset osakas maksaa itse. 
 
o Saneerauksen laajuus vaikuttaa merkittävästi kustannuksiin eri menetelmillä 
toteutetuissa linjasaneeraushankkeissa. Märkätilojen ajanmukaistaminen, 
kiinteistön sähköverkon –, ilmanvaihdon sekä talon yhteisten tilojen saneera-
us sekä hissin rakentaminen ovat muutamana esimerkkinä mainittuna perin-
teiseen linjasaneeraukseen mahdollisesti sisältyviä töitä, jotka vaikuttavat 
oleellisesti kustannuksiin. 
 
o Perinteisellä menetelmällä saneerattaessa voi myös rakennustöiden määrä 
vaihdella kohdekohtaisesti paljon. Vesi- ja viemäriverkostojen sijainnin mu-
kaan (rakenteiden sisässä tai näkyvissä) määräytyy purku- ja uudelleen ra-
kentamisen laajuus, joilla on oleellinen merkitys kustannuksiin. Myös kylpy-
huoneiden koko sekä erillinen WC-tila vaikuttaa kustannuksiin. 
 
o Ennalta - arvaamattomat lisäkustannukset 
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o Suunnittelu- ja valvontakustannukset 
 
o Asuinkerrostalot voivat sisältää pieniä tai suuria huoneistoja, jolloin samaan 
pinta-alaan nähden huoneistojen määrään sekä keskimääräinen pinta-ala voi-
vat vaihdella paljon, mikä vaikuttaa keskimääräisiä kustannuksia verrattaessa. 
(Luomala 2013.).  
 
Consti Talotekniikka Oy:n urakkatarjouksessa on merkitty perusurakanmukainen hin-
ta erityyppisten huoneistojen mukaisesti. Talojen keskimääräinen huoneistoala voi 
esimerkiksi Helsingin eri kaupunginosissa vaihdella todella paljon, minkä vuoksi huo-
neistotyypit hinnoitellaan erikseen.  
 
Yritykseltä saamieni kohdetietojen pohjalta laadin menetelmäkohtaiset kustannuksiin 
liittyvät Ecxel-taulukot, joissa on eritelty kokonais-, rakennustyö-, lvi- sekä sähkötyö-
kustannukset. Lisäksi samat tiedot on laskettu huoneistokohtaisesti. Taulukossa on 
sarakkeet myös suunnittelu- sekä valvontakustannuksille. 
 
Lisäsin vielä saneerauskohteiden tietoihin sarakkeet talojen-, porrashuoneiden- sekä 
pinta-alojen määrille. Ehdotan tilaajalle linjasaneerauksissa projektikansioon talokoh-
taista tietojenkeräyslehteä, joka helpottaa jälkiseurannan toteuttamista.  
 
Putkensisäisten saneerausmenetelmien on todettu olevan kustannuksiltaan halvempi 
vaihtoehto linjasaneeraushankkeissa perinteiseen menetelmään verraten (kuviot 23-
24). Kuitenkin tilanne voi olla päinvastainen elinkaariajattelu huomioiden. (Putkire-
monttibarometri 2012,16.) 
 
Hybridi-menetelmä voi olla hieman edullisempi vaihtoehto jos taloyhtiöllä on valmiuk-
sia suorittaa verkostosaneerauksia hieman lyhemmällä aikajänteellä.  
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KUVIO 23. Kustannusvertailu eri menetelmillä pääkaupunkiseudulla (Insinööritoimisto 
TeknoPlan Oy 2012) 
 
 
KUVIO 24. Kustannusvertailu eri menetelmillä koko Suomessa (Isännöintiliitto 2012) 
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9 POHDINTA 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä erilaisiin linjasaneeraus menetelmiin, ja paran-
taa samalla parantaa mahdollisuutta suuntautua työuralla korjausrakentamisen puo-
lelle. Siltä osin katson tavoitteen toteutuneen. 
 
Tilaajalle tavoitteena oli saada erilaisille menetelmille seurantataulukot, jotka ovat 
myös laadittu. Tälle osa–alueelle olisin halunnut saada vielä enemmän tietoja yrityk-
sen käyttöön. Tältä osalta työtä voi joku jatkaa vaikka opinnäytetyön tekemiseen liit-
tyvänä asiana. 
 
Varsinaisten saneerausmenetelmien vertailu osoittautui haastavaksi, koska ne ovat 
hyvin erilaisia saneeraushankkeita. Menetelmien soveltuvuus on aina harkittava ta-
pauskohtaisesti asuinkerrostalossa. Vanhan viemäriverkoston kunto asettaa omat 
rajat menetelmän valinnassa, ilman että kustannus säästöjä voisi ajatella tärkeimpä-
nä valintakriteerinä. Maamme rakennuskanta ikääntyy ja korjaustarve kasvaa siinä-
määrin, että perinteiselle sekä nykyaikaisille menetelmille on markkinoita vuosikym-
meniksi eteenpäin. Putken sisäisensaneerausmenetelmiä kehitetään koko ajan ja sen 
markkinaosuus on noussut viimevuosina ja haastaa perinteisenmenetelmää tulevina 
vuosina.  
 
Valurautaputken materiaali muuttui 90-luvulla, jolloin seinämä vahvuus oheni ja put-
ken sisäpintaan tuli epoksimaali. Esimerkiksi väärät asennusmenetelmät ovat aiheut-
taneet alle kymmenen vuoden käyttöiässä korjaustarvetta valurautaputkesta tehdylle 
verkostolle. Elinkaari historiaa uudistuneen materiaalin kestävyydestä ei ole. 
Myöskään putkensisäisen saneerauksen elinkaarta koskeva historiatietoa ei ole vielä 
saatavana. 
 
Mikä menetelmä on sopivin kulloinkin linjasaneerauksen tulevaan kohteeseen, joudu-
taan tapauskohtaisesti miettimään sopivin vaihtoehto kustannukset sekä elinkaari 
huomioiden.  
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Liite 1 
 
Palaveri Juhani Aalto 
 
Tapaaminen Kapteeninkatu 5:ssä klo 8.00 
 
Kysymykseen asukas/osakas/isännöitsijä yhteistyön parantamiseen, ei häneltä Cons-
ti Talotekniikka Oy:n toiminnan osalle tullut yhteistyön parantamisehdotuksia. Hän piti 
Consti Talotekniikka Oy:n konseptia alusta loppuun hyvin huolellisesti suunniteltuna, 
josta voisi moni muukin yritys ottaa mallia. 
 
Käytiin läpi 2012 isännöintiliiton parametriin liittyviä sekä sen ulkopuolisia asioita. 
Aallolla on selkeä kanta, perinteinen menetelmä on elinkaariajattelulla taloyhtiölle 
yleensä parempi vaihtoehto. Vakuutusyhtiöiden suhtautuminen eri korjaustekniikoihin 
käsiteltiin myös palaverissa ja todettiin sen tasoittavan menetelmien välistä kustan-
nuseroja pitkällä aikajänteellä. 
 
Esille nousi myös sukitus -/valumenetelmän oikea tekninen hinta (menetelmän tekni-
sestä toteutumisesta aiheutuvat oikeat kustannukset) markkinoinnissa käytettyihin 
kustannuksiin verraten. Hänen käsityksensä oli, että markkinatilanteessa nostetaan 
esimerkiksi jokin menetelmän ominaisuus korostetusti esille ja kustannus ei vastaa 
teknisestä toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia.  
 
Keskustelimme myös mahdollisuudesta käyttää hybridi-menetelmää taloyhtiöissä, 
joissa on tehty huoneistokohtaisia märkätilasaneerauksia. 
 
 Isännöitsijä oli joutunut myös selvittämään, kuinka olisi mahdollista säästyä märkäti-
lan purkamiselta juuri saneeratussa huoneistossa. Periaatteessa vesieristyksen yms. 
asioiden ollessa huoneiston märkätiloissa kunnossa, nousunlinjan vaihto perinteisellä 
menetelmällä ja ns. huoneistohaaran saneeraus putken sisäisellä saneerausmene-
telmällä oli hänen mielestään myös hyvä vaihtoehto saneerauksessa.  Edellä maini-
tuissa märkätiloissa seuraavassa saneerauksessa olisi osakkaan velvollisuus uusia 
märkätilan vaakaviemäriputki perinteisellä menetelmällä. Isännöitsijän kannalta on 
hieman hankala valvoa takautuvia huoneistokohtaisia korjausvastuita. 
 
Isännöintiliiton 2012 putkiremonttibarometria hän piti hyvänä materiaalina opinnäyte-
työni kustannusvertailuun menetelmiä vertaillessa. 
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Liite 2 
 
Palaveri- Kaj Karves 
 
Tapaaminen 24.06.13 
 
Tapaamisessa esille nousi vanhan kylpyhuoneen säästäminen putkiremontin yhtey-
dessä. Suunnittelijan näkökantana oli, ettei kustannusten suhteen tule kovin suurta 
hyötyä pyrkimällä säästämään jo aiemmin saneerattu kylpyhuone.   
 
Uuteen reititykseen liittyvä prosessi vie aikaa ja aiheuttaa helposti kustannuksia muu-
taman tuhannen euron verran. Lupa- asioiden kuntoon saaminen on joskus hankalaa 
ja naapureiden mielipidettäkin joutuu kuulemaan, jos reititys vie muutoksen vuoksi 
heiltä tilaa. 
 
Putken sisäisissä saneerauksissa haasteelliseksi hänen mukaansa muodostuvat ver-
kostossa olevat mutkat pienien putkikokojen osalla, joiden vuoksi rakenteita voi jou-
tua avaamaan verkoston kunnostusvaiheessa.  
 
Myös WC-istuimen irrottamisen yhteydessä voi laatoitus siinä määrin vaurioitua, että 
niitä joudutaan uusimaan. Korjaustyö voi olla sikäli hankalaa, että lopputuloksessa 
näkyy jonkin tasoista poikkeamaa entiseen laatoitukseen verraten. 
 
Perinteisen menetelmän saneerauksissa on suunnittelijalla helpompi toteuttaa mää-
räyksiä, joita linjasaneeraukselle asetetaan. 
 
Suunnittelulle putken sisäisissä saneerauksissa yleensä varattu 2- 3 kuukauden aika 
on joskus haastava, joten siltä osin suunnitteluun hänen mielestään tarvittaisiin hie-
man lisää aikaa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 3 
 
Palaveri - Petteri Soini   
 
Tapaaminen Elimäentie 26.06.13 klo 10.00 
 
Palaverissa heti alkuun selvisi, että hänen hallinnoimiensa taloyhtiöiden saneerauk-
sissa on käytetty perinteistä saneerausmenetelmää ikärakenteesta johtuvista syistä.  
Yleisellä tasolla urakoitsijan lisätöiden hinnoittelun ennakolta esille tuominen kaipaisi 
hänen mielestään parantamista. Myös osakasinformaatiossa on hänen mukaansa 
parantamisen varaa. 
 
Consti Talotekniikka Oy:n kanssa asiat ovat hoituneet sujuvasti. 
Niin sanottu saneeraushintaan liittyvä pääkaupunkilisä korkeammasta saneeraushin-
nasta johtuu hänen mielestään kysynnän ja tarjonnan tasapainosta sekä asuntokan-
nan rakenteesta. 
 
Putkiston kuntotutkimus on hänen mukaansa suuntaa antavaa tietoa. Vaikka kiinteis-
töllä kuntotutkimuksen mukaan olisi hyvin aikaa tehdä hankesuunnittelua yms. sa-
neeraukseen liittyviä ennakkotoimia, saattaa putkiverkosto rikkoutua sinä aikana. 
 
Hänen hallinnoimissa perinteisellä menetelmillä toteutetuissa saneerauskohteissa 
LVIS + tele + yhteisten tilojen saneerauskustannukset ovat olleet 870- 1000 €/m2. 
 
Asukkaiden / osakkaiden sijaisasumisen järjestäminen nousi esiin keskustelussa, ja 
hän piti sitä merkittävänä markkinointivalttina yritykselle, joka sen pystyy toteutta-
maan.  Asiaan mielenkiintoa lisää, mikä yritys on päänavaaja ja hankkii esim. oman 
kerrostalokiinteistön sijaisasumista varten. Uudellamaalla saneeraustarve verkostoille 
on noin parikymmentä vuotta pitempi kuin muualla Suomessa, joten varmaan kannat-
taisi asiaa siinäkin mielessä harkita. 
 
Taloyhtiössä tilamuutokset on syytä olla tarkoin huomioitu ennen rahoituksen hankin-
taa. Esim. kattohuoneiston rakentamisella voi saada remonttikustannuksiin tarvitta-
vaa remonttirahaa. 
 
Lisä- ja muutostöiden osuus hänen mukaan ovat olleet 13- 20 %:n tasolla hänen hal-
linnoimien taloyhtiöiden saneerauksissa. 
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Hänen mielestään taloyhtiöt ovat olleet aktiivisia kuntotutkimustiedon hankinnassa 
putkiverkostojen osalta. 
 
 
 
 
 
 
 
